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ugün İstanbul fethinin dört 
yüz doksan dokuzuncu yıl­
dönümüdür. Dört yüz doksan do- 
kuz sene evvel bugün Osmanlı 
Türkleri Bizansın Kostantaniyesini 
evvelâ İslambol, sonra İstanbul 
yaptılar.
Bir' devletin gelişmesi, yerleşme­
si, fütuhat yaparak büyümesi için 
tarihte hâdiselerin evvelden hazır- 
lanmış gibi ona yardım ettiği gö­
rülüyor. Ne mağlûbiyet ne «Fası- 
la-i- Saltanat» bu neşv-ü- nemayı 
durduramıyor. - -
Bir aşiretten koça biı ievlct ku­
ran Ösmanlı TfirMerf 3c i’tilâ dev­
rini öyle idrâk etmişlerdir.
O kadar ki Yıldırımın Tlmurla 
harp ederek mağlûp olması ve bu 
mağlûbiyetin, Osmanlı devletini çil 
yavrusu gibi dağıtması dahi buna 
mâni olamamış Ankara muharebe­
sinin kökünden söküp çıkardığı bu 
fidan olduğu yerde yine kök sal­
mış, tutmuş... Timur, istilâ eyle­
diği ülkeden sel gibi akmış, Türk- 
Ier oldukları yerde kum gibi kal­
mışlar, evvelkinden daha kuvvetli 
bir devlet kurmuşlar.
Itizansı fetheden Sultan İkinci 
Mehmcdin siyasette hocası, babası 
idi.
Ilanımer tarihinde ikinci Mura­
dı göklere çıkarır.
Fatih, bu Bizans şehrini fethe­
derek kuracağı Tiirk imparatorlu­
ğunun merkezi yapmak için gece 
uykularını feda ediyordu. Makiya- 
vel, «Prens» adlı eserinde bir hü­
kümdarın fctlıeylcdiği biiyiik bir şeh 
ri mutlaka kendine payitaht yap­
masını tavsiye eder. Makiyavcl 
Fatihten sonra geldiğine göre İtal­
yan siyasîsi belki bu dersi Türk ha­
kanından almıştır.
Büyük muvaffakiyetler, büyiik 
.şahsiyetlerin hakkıdır.
Sultan İkinci Mehmet İstanbulu 
fethettikten sonra memleketi geniş­
letmek, kanunlar yapmak, idari 
teşkilât vücude getirmek, ilmi hi­
maye ederek üniversiteler kurmak, 
san'atkârları ve edebiyatı korumak 
suretilc o asra göre bütün terak­
kileri beraber yürütüyordu. Her 
kerameti kendinde bilen Çendereli 
Halil Paşayı izale ettikten sonra 
bıı iddianın aksini isbat etmek is­
tiyormuş gibi iki sene idare-i- umu 
rıı hiç bir vezire vermemiş; mem­
leketi doğrudan doğrıııa kendisi i- 
darc etmiştir.
Fatih. İstanbulu bir Tiirk şehri 
yaptı. Halefleri de hu yolda yürü­
düler.
Bu şehrin artık Bizansla olan a- 
lâkası tarih sahifelerinc gömülmüş 
bir maziden ibarettir.
Osmanlı Türklerinin İstanbulda 
vücude getirdikleri eserler başka...; 
Tiirkler. bu şehirde öyle manevi 
bir varlık kurmuşlardır ki koca im­
paratorluğun süzüle süzüle gelet 
bütün ihtişamı, serveti, zerâfcffj' in­
celiği buruda toplanmıştır.
'Bugün fethin dört yüz doksaD 
dokuzuncu yıldönümünü kutlarken 
Fatihin, milletine yadigâr bıraktı­
ğı bu güzel şehir için ona şükran­
la. minnetle fatihalar ithaf eyli­
yoruz.
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